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4. Es función del Consejo de Administración: 
a. Elegir al Auditor y su respectivo suplente. 
b. Reglamentar los servicios de la cooperativa. 
c. Ejecutar el chequeo de los fondos. 
d. Ninguna de las anteriores. 
5. El Comité de Educación debe: 
a. Organizar grupos de estudio entre los socios. 
b. Realizar campañas de alfabetización, promoción e información coopera-
tiva. 
c. Promover la integración económica y social de la cooperativa. 
d. Todas las anteriores. 
6. Los Estatutos de la cooperativa sirven de guía a los socios para saber: 
a . Cuáles son los objetivos de la cooperativa . 
b. Cómo invertir los beneficios económicos que obtengan. 
c. Cómo controlar en forma disciplinada las actividades. 
d . Todas las anteriores. 
7. Entre el Consejo de Administración y el Gerente existen las siguientes rela-
ciones: 
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a. El Gerente ejecuta las disposiciones, acuerdos y políticas del Consejo . 
b. El Gerente firma los cheques en asocio con el Auditor y el Consejo. 
c. El Gerente aprueba o desaprueba las cuentas y el balance que presente 
el Consejo. 
d. E 1 Gerente toma las decisiones para destituir al Contador que nombra 
el Consejo. 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 41 

control y vigilancia y asesoría; los cargos hacen referencia a las personas que 
ejecutan u ordenan ejecutar los actos que provienen de los diferentes organis-
mos. 
Así vemos que los órganos y cargos de la cooperativa son: 
1. Organos u Organismos Administrativos 
Asamblea General de Socios 
Consejo de Administración 
Junta de Vigilancia 
Auditor 
Comités (Educación, Trabajo, Crédito, etc.) 





Todos ellos tienen como función crear las condiciones necesarias para que la 
cooperativa pueda funcionar en forma adecuada , desarrollarse y cumplir sus 
objetivos económicos y sociales. 
Para lograr una adecuada administración, los socios deben, a través de estos 
órganos y cargos : 
• Organizar 
Determinar la función que cada uno de los recursos debe cumplir y esta-
blecer las relaciones que deben existir entre ellos, de tal manera que todos 
contribuyan a lograr el objetivo que se busca . 
• Planificar 
Disponer por anticipado y con base en l9s recursos con los cuales se cuen -
ta qué, cómo y cuánto producir o prestar en bienes y servicios. 
En otras palabras, mirar hacia el futuro y elaborar un prograrna o plan de 
acción. 
• Dirigir 
Lograr que el plan de trabajo se cumpla, es decir. que todos los socios -
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Como podemos observar el cuadro se compone de: 
1. Bloques: que representan los diversos órganos. 
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ASAMBLEA GENERAL 
Por la posición pueden ser: 
a. De arriba hacia abajo indica el poder de dirección y decisión de unos 







A. ORGANO DE DECISION: LA ASAMBLEA 
GENERAL 
Cada uno de ellos está conformado por un grupo de personas socias de la 
cooperativa y elegidas democráticamente. 
Podrán integrar estos órganos los socios que se encuentren a paz y salvo con 
la cooperativa y no hayan infringido normas que indiquen gravedad . 
La Asamblea la conforman el conjunto de los socios. 
Es la Asa_mblea la máxima autoridad de la cooperativa; de ella dependen los 
demás órganos. 
Los socios forman Asamblea cuando han sido citados para ejercer las funcio-
nes que la ley y los estatutos señalen . Las decisiones que tomen son obligato-
rias para todos. 
1. Funciones 
a. Examinar, modificar, aprobar o desaprobar. 
• Las cuentas 
• El balance 
• El proyecto de distribución de excedentes cooperativos 
• Los proyectos de organización de la cooperativa. 
• Los estatutos 
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2. Tipos de Asamblea 
Las reuniones de la Asamblea pueden ser: 
a . Ordinarias 
Se realizan cada año, dentro de los tres primeros meses siguientes al corte 
del ejercicio económico anterior. 
b. Extraordinarias 
Se realizan cuando se presente algún asunto urgente . 
En ambos casos la convocatoria la puede hacer en su orden: 
• El Consejo de Administración 
• La Junta de Vigilancia 
• E 1 1 QO/o de los socios hábiles 
Esta convocatoria se debe hacer con diez ( 1 O) días de anticipación, expresan-
do fecha, hora, lugar y objeto de la reunión. 
Son socios hábiles aquellos que en el momento de la convocatoria se hallen 
en pleno goce de los derechos cooperativos, según las normas internas de la 
cooperativa. 
3. Procedimientos para la toma de decisiones en las Asambleas 
En estas asambleas, solamente los socios hábiles podrán ejercer su derecho al 
voto, y ser elegidos. 
Según la ley, con la presencia de la mitad de los socios hábiles la asamblea 
puede deliberar y tomar decisiones válidas. 
Sin embargo, es indispensable para el buen funcionamiento de la cooperativa 
y el cumplimiento efectivo de la democracia, la presencia y participación de 
la totalidad de los socios. 
Por regla general las decisiones de la asamblea se toman por simple mayoría 
de votos, pero en los estatutos se pueden establecer mayorías especiales. 
Para elegir los miembros de los otros órganos debe adoptarse el sistema acor-





De las afirmaciones siguientes elija las que considere falsas o verdaderas y 
marque con una equis (X) la casilla correspondiente. 
No. AFIRMACIONES VERDADERO FALSO 
1. La organización de los recursos contribu-
ye a lograr los objetivos que busca la em-
presa. 
2. La estructura básica de la cooperativa es-
tá formada por la Asamblea General. 
3 . Todas las actividades de la cooperativa 
son dirigidas, coordinadas y controladas 
a través del Gerente. 
4. Los órganos de la Administración están 
conformados por socios de la cooperati-
va. 
5. Es función de la Asamblea firmar el Ba-
lance. 
6. Cuando la cooperativa tiene más de 300 
socios se recomienda realizar Asamblea 
de Delegados. 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la Página No. 41 
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b. Reglamenta de acuerdo con los estatutos: 
• Las sesiones del Consejo 
• Los servicios de la cooperativa 
• Las ventas a crédito autorizadas por ley 
• La inversión de fondos 
• Las medidas de seguridad para los trabajadores socios o no socios 
• La transferencia de certificados de aportación si no lo establecen los es-
tatutos. 
• La fiscalización económica y financiera de la cooperativa por parte de 
los socios. 





d. Determina el sueldo del Gerente y demás empleados 
e. Cita a asamblea ordinaria y extraordinaria 
f. Dicta las resoluciones y acuerdos de la cooperativa 
g. Decide sobre el retiro y administración de socios 
h. Determina la cuantía de la fianza que deben presentar el Gerente y el Te-
sorero . 
i. Supervisa el desempeño del personal y equipo de la cooperativa . 
J. Designa, cuando lo establezcan los estatutos, el Comité de Educación y 
otros comités especiales. 
El Consejo de Administración debe elaborar y presentar ante la Asamblea, un 
informe anual sobre el desarrollo de sus funciones y actividades cumplidas en 
la cooperativa. El consejo toma decisiones, igual que todos los órganos de la 
cooperativa, en forma democrática. 
La presencia de la totalidad o mayoría de sus miembros es condición necesa-
ria para deliberar y tomar decisiones. Cualquier decisión del Consejo para ser 




Es elegida por la Asamblea de Socios para el período de un año y está inte-
grado pos dos socios hábiles con sus respectivos suplentes personales. 
Para que en sus reuniones pueda deliberar y tomar decisiones válidas deben 
estar presentes dos miembros principales o un principal y el suplente perso-
nal del otro. 
a. Funciones: 
• Cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la 
cooperativa. 
• Señalar de acuerdo con el Consejo, el procedimiento para que los socios 
puedan examinar los libros, inventarios y balances. 
• Ve lar porque los socios cumplan sus obligaciones estatutarias y no se 
violen las disposiciones legales. 
La Junta de Vigilancia será responsable del cumplimiento de sus funciones 
ante la Asamblea de Socios, a la cual rendirá un informe. 
Este órgano, al igual que los anteriores~ debe existir obligatoriamente en toda 
cooperativa. 
D. EDUCACION 
El Comité de Educación 
Tiene la responsabilidad de impulsar permanentemente la capacitación inte-
gral de todos los socios de la cooperativa y de los miembros de la comunidad 
donde funciona . 
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e. Realización de actividades culturales (teatro, cine, deportes, etc.). 
f . Campañas de: 
• Alfabetización 
• Promoción e información cooperativa entre los miembros de la comuni-
dad para aumentar el número de socios y el apoyo a la cooperativa. 
• Promoción de la capitalización social de la cooperativa y su integración 
con otras cooperativas. 
g. Realización de actividades educativas conjuntas con otras cooperativas y 
organizaciones de la comunidad como Juntas de Acción Comunal, sindica-
tos, organ izaciones campesinas y otras. 
Anua lmente el Comité de Educación deberá elaborar un plan de actividades 
educativas a desarrollar en la cooperativa, con su correspondiente presupues-
to de ingresos y gastos. 
Este presupuesto lo deberá elaborar el Comité de Educación con base en los 
recursos que tenga la cooperativa para fines educativos (presupuesto y fon -
dos de educación) . 
Para la elaboración del plan de actividades debe tener en cuenta las necesida-
des de la cooperativa y promover la participación de los socios en dicha ela-
boración. 
E. ORGANOS DE ASESORIA 
El Comité de Trabajo y otros comités especiales 
Los integrantes de estos órganos pueden ser elegidos por la Asamblea o nom-
brados por el Consejo de Administración; pueden estar conformados por 3 
ó 5 socios. 






Marque con una X la respuesta correcta. 
1. El Consejo de Administración 
A. Elige los miembros de la Junta de Vigilancia 
B. Elabora proyectos para desarrollo de actividades 
C. Está integrado por diez socios 
D. Todas las anteriores 
2 . Es función de la Junta de Vigilancia 
A. Determinar la fianza que paga el Gerente 
B. Controlar el funcionamiento de la Cooperativa 
C. Vigilar los libros de contabilidad 
D. Elegir al Gerente y los comités 
3. Es función del Auditor 
A. Efectuar el chequeo de fondos 
B. Organizar el área financiera 
C. Cuidar los valores y bienes de la Cooperativa 
D. Ninguna de las anteriores 
4. El Comité de Educación en una cooperativa debe promover la 
A. Práctica de los principios cooperativos 
B. Integración con la comunidad 
C. Integración social y económica con otras cooperativas 
D. Todas las anteriores 




a. Presentar u na fianza, fijada por el Consejo . 
b. Registrarse para ser reconocido por el Departamento Administrativo Na-
cional de Cooperativas (DANCOOP). 
c. Poseer condiciones de honorabilidad , corrección, e idoneidad, pa rticular-
mente en el manejo de fondos y bienes cooperativos. 
d . Demostrar capacitación cooperativa tanto práctica como teórica en sus di -
versos niveles (básica, especializada) y en materia administrativa. 
2. Funciones 
a. Nombrar empleados de común acuerdo con el Consejo. 
b. Organizar: 
Sucursales, seccionales y agencias de conformidad con los planes acorda-
dos por el Consejo. 
La producción, si existe. 
El área comercial haciendo contratos y operaciones dentro de los 1 ímites 
fijados por el Consejo. 
El área financiera, gestionando empréstitos y haciendo inversiones ordena-
das por el Consejo. 
c. Ordenar pago de gastos ordinarios, girar cheques y firmar comprobantes. 
d . Dirigir y ubicar empleados. 
e. Ex igir cumplimiento y responsabilidad. 
f. Destituir empleados por faltas comprobadas. 
g. Asisti r a reuniones del Consejo cuando éste lo solicite. 
h. Trabajar armónicamente con el Consejo de Administración. 
i. Programar y coordinar el trabajo de sus colaboradores. 
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Es nombrado por el Consejo. Puede ser o no socio de la cooperativa . 
1. Funciones 
a. Recibir ingresos 
b . Hacer pagos ordenados por la Gerencia. 
c. Hacer las consignaciones. 
d . Elaborar y conservar los comprobantes de caja . 
e. Pasar relación diaria de los libros au xiliares de caja y bancos y las demás 
actividades propias de su cargo . 
D EL CONTADOR 





DE LA COOPERATIVA 
Todas las funciones que hemos estudiado hasta acá, deben quedar estableci-
das y reglamentadas en los estatutos de la cooperativa. 
Estos estatutos constituyen las reglamentaciones o conjuntos de normas que 
regulan la vida de la cooperativa. 
Sirven de guía a los socios para saber: 
1. Cuáles son los objetivos de la cooperativa 
2. Cómo debe funcionar ésta 
3. Cuál debe ser su conducta dentro de ella 
4 . Cuáles son sus deberes y derechos 
5. Cómo controlar en forma disciplinaria todas las actividades para lograr los 
objetivos. 
6. Cómo puede la cooperativa utilizar los beneficios económicos obtenidos. 
Las disposiciones o normas contenidas en los estatutos las definen los socios 
en la Asamblea de Constitución. Dependen de las condiciones y necesidades 
concretas de cada cooperativa, pero deben basarse en la Legislación Coopera-
tiva y en los principios del cooperativismo. 
Los estatutos son de cumplimiento obligatorio para todos los socios. Cual-





Marque con una X la respuesta correcta 
1. El Gerente es 
A . Elegido por la Asamblea General 
B. El representante legal de la cooperativa 
C. El encargado de elegir al Auditor 
D. Socio activo de la cooperativa 
2. El Tesorero debe 
A. Recibir ingresos 
B. Hacer consignaciones 
C. Hacer pagos ordenados por la Gerencia 
D. Todas las anteriores 
3. El Contador de la cooperativa debe: 
A . Ordenar y dirigir la contabilidad 
B. Elaborar y conservar los comprobantes de caja 
C. Organizar el archivo 
D. Reglamentar la inversión de los fondos 
4 . El Secretario tiene como funciones 
A. Llevar las actas 
B. Organizar el archivo 
C. Atender la correspondencia 
D. Todas las anteriores 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 42 . 
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Tanto los organismos como los cargos son desempeñados por personas que 
deben cumplir con una serie de funciones asignadas por los estatutos de la 
cooperativa. 
Los Estatutos de la cooperativa son las normas que reglamentan, de acuerdo 
con los principios básicos y legales del cooperativismo, la estructura y funcio-
namiento de las empresas cooperativas. Estos estatutos deben ser aprobados 
















Si sus respuestas fueron acertadas, muy bien, continue con la auto-
evaluación final. En caso contrario, no se desanime y repase los te-





Realice una visita a su cooperativa o a cualquier otra de la localidad donde 
usted vive e investigue los siguientes puntos: 
A. La estructura de esa cooperativa, dibuje su organigrama colocando todos 
los órganos y cargos que contenga. 
B. Los proyectos del comité de educación y cómo los van a llevar a cabo. 
C. Las relaciones que existen entre el Consejo de Administración y la Junta 
de Vigilancia. 
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